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साराांश:   
 मानवी शरीरावर गोंदण (Tattoo) करण्याची पद्धत फारच प्राचीन अह.े मानव समहु हा गटागटाने जेंव्हा राहू 
लागला तेंव्हा त्याच्यातील सुप्त गणु ह ेहळूहळू ववकवसत होउ लागलेत. यातनूच वचत्रकला व त्यानंतर शरीरावरील गोंदण 
कला ही सदु्धा वनमााण झाली. सध्या ही कला फॅशन म्हणनू जरी अधवुनक यवुक व यवुती करून घते ऄसली तरी पण 
मळुात ही पद्धत अविका, गोंडवाना टॅ्रक वरील जमातींमध्ये ववशेषता अढळून येते. आतकेच नाही तर ती ववद्या ही लोक 
वप्रय दखेील अह.े प्रत्यक्षात गोंदण प्रविया सोपी नाही. प्राचीन काळी परुुष परुुषाकडून व स्त्री वस्त्रयांकडून गोंदवनू घते. 
त्यासाठी या समाजात गोंदण करणारे प्रवशवक्षत परुुष व वस्त्रया ऄसत. याचे कारण गोंदन ह ेअधवुनक काळा सारख ेप्राचीन 
काळात नव्हते. सध्या आलेवरट्रक मशीन द्वारे गोंदण शरीरावर काढून घतेात परंत ुप्राचीन काळी ते बाबळीचा काटा भराटी 
चा काटा याचा गोंदण्याच्या जागवेर टोचनू वचत्र काढीत ऄसत. गोंदण काढण्याच्या ऄनेक धावमाक व ऄधावमाक मान्यता 
या जमातीत बघावयास वमळतात.  
 
प्रस्तावना:  
 प्राचीन व वतामान काळात सुद्धा या पद्धतीचा ईपयोग जमातीत तर  होताच होता परंत ुचीन, जपान, थायलंड,  
ऑस्ट्टे्रवलया या भारतीय ईपमहाद्वीपां यामध्ये अजारापासनू मकु्तता व स्ट्वास्ट्थ जीवनाचे ते अवश्यक ऄगं मानले जाइ. 
यालाच ॲरयपूंचर ऄसे नाम ववधान वतामानात अपणास ऐकावयास वमळते ऄथाात वास्ट्तववक ही गोंदन कला 
फायद्याचीच अह ेह े ववञानानानेही मान्य केले अह.े ऄथाातच ही प्रावचन कला दतंकथा वकंवा ऄधंरद्द्धा नाही तर ह े क 
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गोंड जमातीच्या गोंदन कलेचा सामाजजक अभ्यास 
शास्त्र अह े मात्र त्याचे प्रवशक्षण घउेनच त्याचा ईपयोग करावा ह े महत्त्वाचे होय. भारतात छत्तीसगड, मध्यप्रदशे, 
महाराष्ट्ट्राचा पवूाांचल, ओडीसा, तेलंगाना, अधं्र, कनााटक या ऄन.ुजमातीतील गोंड व त्याच्या सवा ईपशाखेंतनू अपणास 
बघावयास वमळते.  
 गोंदण ह ेअभषूण ऄसनू मतृ पावल्यावर मानव स्ट्वतःबरोबर पैसा, प्रॉपटी, अइ-बाप, भावडें, मलेु-मलुी वकंवा 
आतर वस्ट्त ु स्ट्वगाात घउेन जात नाही तर ती व्यक्ती फक्त गोंदण अपल्या बरोबर नेते ही रद्द्धा व भावना या जमातीस 
बघावयास वमळते. आतकेच नाही बाहरेील जमातीच्या परुुषांची वासनेची प्रवतृ्ती होउनये त्यांनी बलात्कारासारख ेघाणरेडे 
पाप करू नये व वस्त्रयांची बेआज्जत होउ नये यात वतचे ववदृप रूप पाहून परुुष अकृष्ट होउ नये ह ेसदु्धा महत्त्वाचे कारण 
अह.े मात्र अधवुनक काळात वासनेला गोंदण केलेल्या वस्त्रया या बळी पडल्या अहते तेव्हा हा दगुुाण गोंदण सदु्धा थांब ू
शकत नाही. 
गोंदण काढण ेयावरील रद्द्धा ऄथवा भावनांचे येथे ऄध्ययन अपण करीत अहोत. 
१) मानवी शरीरास नजर न लागण.े 
२) बालकाची बोलण्याची व चालण्याची प्रविया लांबवण.े 
३) मानवास होणाऱ्या ऄनेक अजारास प्रवतबंध घालने. 
४) मानवी शरीरास सौंदया प्राप्त करून दणे.े 
 
सांशोधनके उदे्दश: 
1. प्रावचन गोंड जमाती     दण क     त सम  त  व आ थ   ऄभ्यास करणे. 




 गोंदण करण्याची पद्धत व त्यावरील वचत्रे व वचन्ह:े  
 गोंदण करीत ऄसताना महत्त्वाची गोष्ट ही की, शरयतो  कांतात ही कला वापरली जाते. प्रावचन काळ ऄसो की 
वतामान काळ मवहला व परुुष अपल्या शरीराच्या जास्ट्तीत जास्ट्त मांसल ऄसणाऱ्या भागावर गोंदण करतात. 
ईदाहरणाथा: छाती, हात व दडं, पायाच्या पोटऱ्या, मांड्या, गपु्तांगा जवळील भाग, माथ्यावर, गाल, नाक,  ओठा जवळ, 
मानवी शरीराच्या पार्श्ाभागावर, पाठीवर, गळ्यावर, स्ट्तनावर, खांद्यावर ऄशा मांसल भागांवर गोंदवनू घणे्याची ची पद्धत 
अह.े प्राचीन काळात ही वस्त्रया  )तरुणी) व परुुष (तरुण) ह ेस्त्रीतञान ं व परुुषतञानां कडून ह े गोंदन काढून घते. यासाठी 
वस्त्रयांना व परुुषांना सदु्धा  क स्ट्वतंत्र खोली वदलेली ऄसते. तेथे ह ेनग्न ऄवस्ट्थेत ईघडे होईन पावहज ेत्या मांसल भागांवर 
गोंदवनू घते. मात्र गोंदवनू करीत ऄसताना ऄत्यंत वदेना होतात ते त्यावरील वचत्रांच्या अकारांवरूनच ठरववले जाते. या 
नग्न शरीरास स्ट्नान करून शरीरास टोइच्या तेलाची मावलश करतात. ह ेतेल प्रांतानसुार वनवडले जाते.  
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 वस्त्र - वस्त्रयांना व परुूष-परुूषांना मावलश करून शरीरावरील मांसल भाग व शरीरातील नाड्या-नसा वशवथल 
करतात. मगच त्या भागावर वचते्र काढून ती काटेरी झाडाच्या काट्याने गोंदववली जातात. अपण कल्पना करू शकतो की 
पायाला काटा  रूतल्यास वकती वदेना होतात त्यापेक्षा जास्ट्त वदेना या गोंदनात होतात. या वदेना सहन करण्यासाठी 
कधीकधी या जमातीच्या वस्त्रया व परुुष खालील पदाथााचे ईपयोग करतात: १) गोरगा  २) वसंदी  ३) ताडी  ४) महूवा शदु्ध 
ताजा रस घउेन त्या मदहोशात ऄशी गोंदण े या जमातीचे लोक काढून घतेात. यात लहान दहा वषाावरील मलेु-मलुी 
दखेील भाग घतेात. या जमातीच्या वस्त्रया अपल्या कपाळावर त्यांच्या पववत्र दवेांचे वचन्ह गोंदवतात. मांड्यावर मोराचे 
वचत्र आत्यादी. 
 
 ह्या गोंदणाच्या प्रवियेत खालील पदाथााचा ईपयोग करतात जणे ेकरून शरीरावरील गोंदण वचते्र ठळकपण ेवदस ू
लागतात ती ऄशी: 
१) वभलवा वकृ्षाचा रस. 
२) मालवन वकृ्षाचा रस. 
३) काजळ वमवरद्त तेल. 
४) हळद वमस्त्री तेल. 
५) टोइच्या तेलात तव्याची काजळी व हळद  कत्र. 
६) अबंा, बेल, पळस फुल, सागाचे कोंब आत्यादी हळदीत वाटून केलेला रस. 
 
 ऄशा प्रकारे नैसवगाक सावहत्याचा ईपयोग करूनच शरीरावर अकषाक गोंदण ेकेली जातात. गोंदवण ेह ेसन्मानाचे 
व परुुषाथााचे प्रवतक मानले जाते. या समाजात ह ेगोंदणा ववना राहने ऄपमानकारक समजतात. वववाह पवूीच शरीरावर 
गोंदवण ेप्रवतष्ठेचे मानले जाते म्हणनूच  या जमातीत (गोंड व त्याच्या ईपजमातीत) ह े गोंदवण फारच वप्रय अह.े गोंड 
वस्त्रयांच्या माथ्यावर जंगो व वलंगो चे पववत्र प्रवतक ऄधा चंद्र व सयुा गोंदववले जाते. कधी कधी या गोंदवनू दणेाऱ्या मवहला 
घरोघरी जाउन सदु्धा छोट्या गोंदणाच्या प्रविया करतात परंत ुमोठ्या प्रमाणात गोंदण करावयचे ऄसल्यास ते तञान स्त्री, 
परुुषाच्या घरी जाउनच केले जाते. गोंड जमातीत बैगा (वदै)ु ही ईपजमात अह ेते ह ेकाया करतात. गरैजनजातीत ह ेगोंदण 
ऄवप्रय अह ेपरंत ुया जमातीत ही गोंदण कला प्रवसद्ध व समाज मान्य प्रथा अह.े धावमाक व सामावजक ऄनषु्ठानात ती 
पववत्र मानली गेली अहते. वतामानात वगेवेगळ्या अकाराच्या (ऄगँल) लोखडंी, स्ट्टीलच्या सयुांचा वापर केला जातो.  
ऄथाात काट्याने वकंवा सइुने टोचनू केलेले गोंदणास तेवढेच दःुख सहन कराव ेलागते; वदेना दवेखल त्याच  तऱ्हचे्या 
होतात ह ेववसरू नये. 
 गोंदन न केलेल्या परुुष व वस्त्रया बाबतच्या समजतुी:  या जमाती मध्ये खावलल प्रकारच्या समजतुी अहते की ज ेगोंदण 
काढून घते नाहीत: 
१) समाजात ऄप्रवतष्ठा 
२) वववाहास ऄपात्र 
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३) गोंदन नसलेल्या वस्त्रया मतृ झाल्यास अपल्या दवेता पढुे जाउ शकत नाही 
४) अपल्या हाताने घराण्यांना पाणी वपण्यास दउे शकत नाही 
५) ऄस्ट्वास्ट्थ शरीराचे लक्षण म्हणज ेनगोंदवण ेहोय 
६) यामळेु वगेवगेळ्या समाजाचे प्रवतवनवधत्वाचे वमळत नाही 
 
मोल: 
 गोंदण करताना गोंदववनारी स्त्री वकंव्हा परुुष यासाठी ऄथााजन म्हणनू वचत्राच्या  कंदर लांबी-रंुदी वकंव्हा शरीर 
भागाचे दशान यावर ऄवलंबून ऄसते. ऄवतशय छोट्या वचत्रांना कमीत कमी पन्नास रुपये व छोट्या-मोठ्या वचत्रांना 
शरीराच्या कोणत्या भागावर ते ऄवंकत अह ेत्यानसुार त्या गोंदणाचे मोल ठरववले जाते. प्राचीन काळी वस्ट्त ूवववनमयाच्या 
काळात गोंदणाच्या बदल्यात धान वकंव्हा जगंलातील आतर वस्ट्त ूयाचा वस्ट्तवुववनमय म्हणनू ईपयोग केलेला वदसनू येतो 
मात्र नंतरच्या काळात व अज गोंदणाच्या  मोबदला हा पैशाच्या स्ट्वरूपातच घतेला जात अह.े गोंदन ह ेअकषाक 
ऄसल्याने शरीराचे सौंदया वाढववते त्यामळेु याला सौंदया व शरीरस्ट्वास्ट्थ्य या दोन रुपाने मोल प्राप्त झाले अह.े 
 
जनष्कषष: 
पारंपररक कला व संस्ट्कृतीचे पररवतान वदसनू येणारे परधान, माना, गोवारी, ईराव, मुडंा, मंकडीया, पैजा आत्यादी 
सारख्या ऄनसुवूचत जमाती यांवर अधवुनकते नसुार वहदं ूसंस्ट्कृती व ववैदक धमााचा पररवतानात्मक प्रभाव जबरदस्ट्त पडून 
त्यांच्या कला व संस्ट्कृतीचे पररवतान झालेले अढळून येते. ववैदक धमाातील दवेी दवेता राम, कृष्ट्ण, वशव शकंर, पावाती, 
सरस्ट्वती, लक्ष्मी, ववष्ट्ण ू ,ब्रह्मा, हनमुान, मनसादवेी, वषै्ट्णोदेवी यासारख्या दवेतांचा यावर व यांच्या कला व संस्ट्कृतीवर 
प्रभाव वाढून या जमातीचे पररवतान झाल्याने त्यांचे प्राचीनत्व नष्ट होउन ते अधवुनकते वर वाहत गलेे अह ेह ेखरे. 
 
सांदर्ष:  
1) अफळे मरुलीधर, प्रभणु ेऄरुण: "अवदवासी संस्ट्कृतीः केदार प्रकाशन, औरंगाबाद, (२०१२) 
2) प्रा. डॉ. दशेमखु सदुशान : "अवदवासी समाजाचे दाररद्र" वनमाल प्रकाशन, नांदडे, (२००७)  
3) डॉ. मारोती तेगमपरेु : "अवदवासी ववकास अणी वास्ट्तव" वचन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, (२००९) 
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